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Estampes de viatge
La Espanya dramàtica
L'expr¿i de Sevilla inri ara de Barcelona, jan! amb el ràpid de Saragoisi, a
ires gaarti de tres ds la farda I, en arribar a Sant Vicenç, cada tros del tren segaeis
m camí diferent per a arribar al sea desif. Les companyies ferroviàriei s'han ha-
gat de posar en an pla d'economies veritablement estraordinari per a poder man¬
tenir els serveis I han adoptat el sistema d'anificacló de trens en algans recor/e-
gati. sistema qae, per altra banda, fa temps qae ja estava establert a l'estranger.
A primera vista, sembla qae per a anar al Marroc des de Barcelona, l'Itinerari més
Indicat és el del «sevillà», si no es vol prendre ei vapor qae va directament a Cà
díz 0 l'avió qae sart cap a Tánger. I si as fica del primer impals as trobarea qae
biarea de trencar el viatge absns d'arribar a Algecires per manca d'ana coordi¬
nació perfecta. Defectes imperdonables qae molts estrangers han fet remarcar i
qae perjadiqaen notòriament el tarisme espanyol.
Sortint, doncs, a tres qaarts de tres de la tarda, pels volts de les cinc s'arriba
I Tarragona on el tren s'atara ona bella estona. Són proa conegafs els crits eixor¬
dadors de dos vailets venedors de diaris, els dsi venedor de coqoes i i'ananci de
qae os ofereix Ilimonades. A la fi, després de diversos focs de campana, el tren
emprèn novament la marxa. Qaan passem Tortosa i l'Ebre és negra nit i ploa co-
piosament. El sopar ens entreté ona hora. Són les onze qoas enirem a l'estació de
València on afegeixen al comboi an vagó-liils qae ens permetrà dormir amb rela¬
tiva comoditat.
Qaan em desperto el tren està afarat a Alcázar de San Joan. Ja és de dia: les
lis del matí. Esgaardo a través del vidre de la finestra i veig qae ha ploga'. La
Ierra està aixaragailada. Estem davant del dipòsit de màqatnei. Em fixo qae an
noi, to! esparracat, grata amb les mans els pilots d'escòries qae llencen les loco¬
motores I recali bocinets de carbó a mig cremar qae gaarda amb an cabàs. De
sobte, el vailet faig espaordit i abandona la tasca miserable. Un home de gorra
galonejada, amb ana escopeta a la mà, l'empaita farlói fins qae el marrec es perd
ds vista. DespréiJòrna enrera I s'apodera d'aqaeli pobre cabàs. Passen ans altres
homes I comenta la seva gesta amb ells. Qaan el tren arrenca, l'home de l'esco¬
peta fa adéa amb la mà a ans viatgers. I sota els galons I amb l'arma al braç, la
levi sliaeta es retalla damant d'ans molins de vent qae l'ànima de l'estrena cava¬
ller Don Qalxot de la Manxa fa moare i bracejar dam&nt la immensa planúria
castellana.
La terra és xopa i els camins estan converiiis en veritables fangars. Un carro
arrossegat per set o vatt males segueix la carretera en el confí de l'hori zó. Passa¬
des lea feréstegues muntanyes de «Despeñ perros», per les vessants de les quals
i'aigaa s'escorre i forma rierols escumejants, el tien s'afura en eiticlons que sem¬
blen barraques. Pobres dones embolcallades en miseriosos draps, vel's lamenta-
blei, xicots descalços i mig despulla's, s'atansen a's vagons i demanen una almoina
amb cara de dolor. Adhoc uns gossos famèlics s'encaren amb els passatgers I llan¬
cen adols ilaslimoâos com si també pidolessin ans gràcia de caritat. L'espectacle
00 pol ésier més depriment I es repeteix al llarg del camí una vegada i ana altra
amb persistència desoladora, talment una pintora goyesca. La Espanya dramàtica
^ allà, viva, real, com si volgués demostrar tota la seva penosa trascendéncla so¬
cial. Dirrera les parets d'aquelles cases lan blanques, la fam hl congria e!s més
tfàgicB problemes I les passions s'encenen amb fltmartdes d'odf. Qai diria qae en
is paa aparent d'aquefií camps pantejats d'oliveres hl ha latent un drama dolorós
1 inacabable? Aquelles cares de cera, aquells ulls que imploren, aqueilei mans que
s'obren en sol'iicltad d'una moneda, surten al camí del tren empesos per la misè-
da, I la recerca del pa qae a la pròpia terra no troben. I el tren s'atura cada vega¬
da com li volgués donar ocasió a n'aquella pobra gent d'obtenir la compassiva
almoina qae els sjadi a eamorteir la fam un dia més. Adbue en arribar a Còrdova,
goan baixo del vagó, a la mateixa andana, entremig del traü! dels passatgers que
srriben I dels que marxen, ona dona jova, escardalenca, de mirada profunda, neta
'polida, se m'acosta I em para ia mà «pa ml pobre mare que està ma enferma»...






I^lllnns a les deu de ia nU, en el lea-
^ Clavé Palace la Companyia espanyo-
'•óe comèdies d'Ernest Vilchei posarà
escena el drama en tres actes, orlgl-
de Harry M. Veiner i Harold Owen
Mnceló espanyola de Frederic Repa-
"^^WaU.Chtng».
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha Ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 223.841 ptes. 50 ets. procedents
de 308 imposicions.
S'han retornat 160.730 ptes. 65 ets. a
petició de 190 interessats.
Mataró, 15 de març de 1935.
El Director de torn,
Joaquim Castellà
Potser alguni altres diran, més per
Ignorància que no pas per ineredulltai;
i bé, qoè h! ha en la Hòstia eonssgra-
di? Ens valdrem, per contestar, del fet
hlsfòric de ia seva instttacló confirmat
per tots els leiiimonis que el presencic-
ren i del poder i testimoni del mateix
Déu.
Qaan Jisús voigaé acomiadar-se dels
seas complí la paríala qoe havia donat
diverses vegades de qae Ell es conver¬
tiria en aliment dels homes, no com ei
mannà donat prodfgiosament I qae men
jaren els Israelites per sosteniment del
cos moridor sinó qae el qal menjaria
d'aqnesi Pa baixat del Cel assoliria la
vida eterna. En la vigília, donce, de par¬
tir d'aquest món, en sqaell sopar me¬
morable, pren de iobre la tsuía ei pa,
ei beneeix I dia als sens Apòstols: «Pre-
neu i mengen que aquest és mon Cos
qae és donat per vosallrei; i prenent el
ca'ze amb vl el beneeix i els hl dio:
Prenen I bevea qae aquesta és la meva
sang qae serà vessada pel perdó dels
pecats». 1 reberen, tots, la primera Co-
manió. 1 folscgait tatorl'z«, a elis I als
seos inccesiors, fer el mateix: «Féu això
mateix en memòria meva perqoè vall
conviure entre vosaltres fins a la consu¬
mació dels segles.» Amb tqaestes pa¬
raules els conferí aqaeit altre poder de
convertir ei pà i el vi en el seu Cos I
Sang.
Aqaesta preiència real de Jesús en
en toies les hòsties consagrades, com
ens diu la Doctrina cristiana, ens la
confirma l'Evangeli de la quarta Domi¬
nica de Quaresma en recordarnos el
grtn miracle de la mulüplicsció dels
pans. Eren prop de eine mil, d'homes
sols en aquesta ocasió, i feia dies qae
segaien a jeiúi qaasi sense menjar, vo¬
lia acomiadar los, però abans votgaé
donarlos menjar, no fos cas, com deia,
qae morissin de decandiment psl camí.
Caiaalmenf els Apòstols trobaren cinc
pans i dos peixos, però què «és això
per tanis? digoeren». Féu asseure tot¬
hom; beneí aqaells cinc pans i manà
repartirlos, i, quan tots estigueren sa-
lisfeli, encara de les sobres se n'ompli-
ren dotze coves. Qaan veieren aquest
miracle el volien fer rei, més Ell s'ama¬
gà a ta muntanys. Si Jesús no htgoés
fet cap més miracle aquest seria prou
per acredilarnos it seva pretèncfa real
en totes ics hòsites consagrades.
Creença'unànime ha estat, • través de
més de vint segles, de ia presència real
I personal en l'Euearlitia. Aqaesta fe
invariable poden constatar-la amb ia
tradició de l'Església que, malgrat tanta
persecució i trsició del seus, l'ha man-
tingat ferma i constant en tot el món
catòlic d'ençà de la seva institució. Una¬
nimitat i fermesa que no ha pogut des¬
truir la volubllitat del criteri humà.
Tota l'Arqueologia cristiana va plena
de símbols eucarístics. Homes eminents
en tota ciència han coincidit en la de¬
fensa d'aquesta veritat. El mateix Déu
s'ha dignat confirmar fa seva paraula
amb miracles ben visibles.No és, doncs,
ínfonameniada la nostra fe recolzada
sempre en la paraula infalible de Déu.
Si mantes vegades, ens diu l'Apòstol
Sant Joan, fem cas de les pártales dels
homes molt més gran és el testimoni de
Déu. Ademéi sabem que és ommipo-
tent, que tots els dies ia seva Providèn¬
cia benefactora continua l'obra de it
creació mulíipUcant prodigioiament els
fruits de la terra, conservant, invariable¬
ment, l'ordre i les coses de l'Univers,
tot i essent moridores i deitruetibies.
Aqaesta Ommtpolència, palesada tots
els dies, és la qae pot fer i fa el gran
miracle de la transobstansiació, o bé la
conversió de la sabsiàncla del pa i dsl
vi en la sabstància del Cos 1 Sang de
Jsiús, miracle més comprensible, si vo¬
lea, qae ei de l'obra creadora.
AqaesI fet de la presència real de Je¬
sús en i'Eacaristia, exposat molt sintè¬
ticament, és l'extremada bondat de Déu
de la qae molts també malparlen per-
qaè la desconeixen. No ignorava en It
aevB Jnititució les profanacions, sacri¬
legis... a qae exposava ia seva santedat
Infinita, nolobstanl desiderio desideravi,
amb gran desig he esperat aqaesta hort
per fer això. Podrien abocar-li l'endemà
els seus enemics irreconciliables tol
l'odi, tota la venjança, fins a cansar-ie'n,
mai esgotaren el seu amor ni es desdi
un moment de continuar, fins a ia fi del
món, la seva presència personal en
aquest sagrament d'amor.
Més que ona obligació, que fe'ns re¬
corda en aquest temps quaresma!, és un
deure de gratitud acostar-nos a It it-
gradt Comunió que, de més t més, ell




La sessió del Congrés d'ahir
«La Vanguardia» en la seva nota po-
lítiea, diu:
«Fué impresionante y desalentador el
eipecfáculo que le dió esta tarde en el
Congreso. El señor Pérez Madrigal, in¬
terruptor professional, se permitió Inl-
eiar la fèrie de sus bromas en las nue¬
vas Corles, sin haber tomado antes la
precaución de medir la temperatura pa¬
sional que tas caldea, y el resallado que
obtuvo fué desatar el escándalo más
formidable que te recuerda haber pre¬
senciado en el Congreso. Evidentemen¬
te hibo desproporción entre la causa y
el efecto, pues por mucha que sea la
antipefía que los grupos de la mayoría
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Sicilian por ei señor Pérez Madrigal,
qae en isa ConiiÜayentes faé fránsfaga
de las bancos, no tiene explicación qae
an comentario de tan escasa intención
políiica como el qae se permitió hacer,
diera ocasión a tan descomnnal tremo*
lina. La caasa verdadera hay qae bas¬
caría en el rencor recíproco con qae
se miran ciertos grapos de la Cámara,
y al espirita revanchlsta de otros, qae
aanqae no son may numerosos, pue¬
den en un momento dado cxciiar a los
demái grapos con su ejemplo belicoso.
Es de suponer, sin embargo, que las
palabras del señor Pérez Madrigal no
hubiesen producido tanto estrépito de
no hallarse apasionada ia Cámara pre¬
viamente con ei breve, pero áipero de¬
bate solenido a propósito de las actas
de Salamanca, que con sa incompren¬
sible espirita partidista, ios socialistas y
comanistas quieren analsr. Si por Sa¬
lamanca hubiesen salido dipatados va¬
rios hombres oscuros, la coia, con ser
grave, no tendí ia miyor frastendencla.
Pero por Salamanca sale diputado na¬
da menos qae el siñorQll Robles, y
tas derechas saben qae de lo qas ver¬
daderamente se trata es de drj«r a é«:e
sin acia por el momento, y hacerle d fi
cli o impossible su recobro.
Ei propósito es de gran alcance, y las
derechas no parecen dispuestas a de¬
jarse arrollar en una cuestión en la que
les va algo irás que el deseo de retener
cuatro o cinco acias n?ái o menos. Lo
curioso del caso e« que los grupos re¬
publicanos estaban dispuestos esta lar¬
de a aprobar ei acta del señor Casanue
va, que por haber sido ei único candi¬
dato que obtuvo el cuarenta por ciento,
es la clave de todo el asun o. Es os gru¬
pos, que tienen, sin dada, un mayor
sentido de la responsabilidad políiica
que sus aliados, comprenden que dejar
sin acta ai señor Oil Robles s n un mo¬
tivo sclcientemente claro, es un acto
impolítico y contraprodocente que, te
jos de extinguir ia figura del s^ñor Oil
Robles, como algunos creen, la aumen
taria considerablemente y le forjaría un
ambiente popular sumamente propicio.
Esto sin contar con que, ai convocarse
de nuevo las elecciones en Salamanca,
lo más probable sería que ei jefe de la
Ceda recobrase su acta. Pero ios gru¬
pos obreros del Frente Popular no pa¬
rece que se entretengan con sutilezas.
Y para ellos, dejar por el momento fue¬
ra de las Cortes ai tr ás calificado jefe
de las derechas, representa un placer al
que no quieren renunciar.
LA SENYORA
D.° ManuBía Foat í L·luís, de Font
morí dijous, dia 19 de l'acfual, als 67 anys d'edat,
confortada amb els Sants Sagraments i la Bendició Apostòlica
— A. C. S. =======================^^
Els seus afligits: espòs, Joaquim Font i Alsina; fills, Pepita, Joaquim i Rosa; fills polítics.
Rosa Albo i Franquesa i Manuel Clavell i Fita; néts, Joaquim Font i Albo i Josefina Clavell i Font;
cunyats i cunyades, nebots, cosins i demés família, en assabentar els seus amics i relacions de
tan sensible pèrdua, els preguen la tinguin present en llurs oracions í es serveixin assistir als
funerals que per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebraran el proper dilluns, dia 23, a les
DEU, en la Basílica parroquial de Santa Maria, actes de caritat pels quals els quedaran molt
agraïts.
Daes m/sses a las deu amb el caní de! ^Nocturn*, Ofíci-funeral i seguidament
la missa del Perdó.
Mataró, 21 de març de 1936
PREGUEU A DÉU EN CARITAT
per l'ànima dc la Senyora
Josepa Jofre I RUà de tiach
que morí el dia 15 de març de 1955, a l'edat de 55 anys,
havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus apenats: espòs, flils, fills polítics, nétes, germans, cunyats i
cunyades, nebots, nebots polítics, cosins i família tota, en recordar a les
seves amistats i relacions tan sentida pèrdua, els preguen la recordin en
les seves oracions i es dignin assistir a la missa que en sufragi de la
seva ànima, es celebrarà demà diumenge, dia 22, a l'altar major de l'es¬
glésia de Santa Anna de RR. PP. Escolapis, a les nou del matí, pels quals
favors els restaran molt reconeguts.
HI HAURÀ OFERTORl No es convida particularment
Mataró 21 de març de 1956.
Ds acuerdo con este dtseo, la mino-
fíd tocisiiila ha acordado volar contra
ei seta del señor Casanueva. Por su
p âfte, Ics pariidos republicanos de iz¬
quierda decidieron a úllima hora apla-
zir toda decisión hasta el martes. ¿Qaé
acordat á en definitiva la Comisión, en ia
que la mayoría pertenece ai Qobierno,
pero cuya mayoría aparece tan profun¬
damente divldidt?
A estas horas se hacen gestiones, tan¬
to por parte dc las derechas como de
ios elementos interesados en despejar
los nubarrones que puedan oscurecer
ei horizonte de la vida gubernamental,
para que ei problema tenga un arreglo.
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1Q02 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital sociali Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 5!.355'50Q'—
Fons de reserva: Ptes. 70.592.954*34
Sucursal de Mataró: Sant fosep^ 6
aUCURSALS A CATALUNYA: Barceiona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquee,
Cervera, Bapluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa t Valls.
Més de quatre-cenies sucursals i agències a Espanya i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Caixes de Uoguer
Consultes gratoltei sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca I Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte I cobrament de lletres,
girs, crèdits d'aeceptaeló,ete.,etc.
I Aunqce el apasionamiento creado en la
Cá nara esta tarde puede ser un obs-
íácuio, parece que ia solución es toda¬
vía viable. De no ocarrir aii, las derl
vaciones serían extraordinarias, y lo
que se puede dar ya por seguro, ansicl-
padamente, es que iodos los grupos de
derecha, considerándose por igoai
agraviados, harían causa común con ia
Ceda, retirándose del Parlamento.
He aquí por qué el incidente estrepi¬
toso de esta tarda no es sino un chis¬
pazo de otra tormenta mayor y de ma¬
yores consecuencias que amenaza ia
normalidad de ia vida parlamentaria.
Ei problema político jcreado por ia
enfermedad del ministro de la Oober-
nación, al par que por los sucesos ocu¬
rridos es os últimos días, sigue desen¬
volviéndose y parece que se halla pró¬
ximo a la solución. SI nuestras nolícias
son exactas, de mañana al martes, ya sin
tardaczi, se producirá el reajuste mi¬
nisterial que ha de terminar con este
pleito.»
Perbooes ULLERES
i preus molt econòmics
ROURE Rambla, 34
Crònica d'Argentona
La llar dels joves esposos Jiame
Fon caberla Clavell i Pepita Q:l de
Fontcoberta, s'ha vist augmentada amb
el naixement de una formosa nena pri
ner fruit del seu matrimoni. Ens asso¬
ciem de tot cor a i'alegria dels pares i
familiars d'aqaest infant venturós qae
ha de ronstituir la dilxa dels seus. A
tots etls i de forma especialíssima ai dl-
lecte amic Fonicuberta ens plau fer-los-
hi arribar la nostra més efusiva felicita¬
ció.
—Sembla qae el futbol reneix a la
nostra població. Es de desiljtr qae
aquest estol de joventut entusiasta per¬
sisteixi en ei seu esforç i qae per virtat
de ia voluntat de tots elis—i de i'adbe-
Sió incondicional dels que tenen l'obli¬
gació moral de secundar llur iniciativa
lloable — poguem rememorar les èpo¬
ques florides del nostre futbol. Amb
vertadera melangia recordem aqueliet
dates. L'eqaip que obdngué el primer
títol de campió per Argentona, la Ccpi
Barcelona, la Penya M Valdés, l'equip
femení de basquetbol, ei nostre darrer
conjunt... Ai las. I és comprensible la
nostra melangia perquè quan ela «mal-
llota» enyorats del F. C. Argentona evo¬
lucionaven pels terrenys de joc, em
suggerien 1 idea que l'esforç d'aquells
atletes representava-millor que la ma¬
terialitat de un triomf — la voluntat de
reeixir en una empresa dígníssima re¬
presentada per un acostament de tots
els estaments d'Argentona baix un mare
genuïnament esportiu. No dubtem qoe
els dirigents actuals 1 els que vindran,
del nostre Club, tindran en compte de
manera primordial ia doble significació
del mateix.
—Estan acabant-se ja les obres d'ur-
baniíztció de la Plaça de la República.
Amb els seus jardins acabats, eia seus
arbres verds i ei seu aspecte de conjunt
ofereix una bella perspectiva a l'entra-
da del poble.
—L'«Ateneu Popular» va celebrar
Assemblea General Ordinària de sods.
Com moltes d'altres que es celebren ací
CUNICA BBim : BX M. SPA
Odontòleg de l'Aliança Mataronina
Cap dels serveis tFEstomatología de l'Hospital de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-AJudant de la Clínica Estomatològica
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres 1 dissabte de 10 a 1 1 de 3 a®
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 MATARÓ
tii^ PE MATARÓ
rr«nscôrrer en Eí Presldsní
¿cl'EniN. elcsmmlc Eíirad», vi fer
001 deltUídi InformicSó de l'esíil I
projccicí de li Socleftl. Sol·licità un vol
Je confl»nçi de l'Assemblet—qne fon
concedit per onaalmllat-, per intentar
ia realització de disüníi proicctes qae




Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol» 7 Telòlon 209
lyr Li fa falta pintura?
A La vol de qualitat
i a bon preu?
E
CUBA. 58 IN
AMADEU VIVES, 1 1
Les 44 hores
al ram metal·lúrgic
Ls resolució del Conseller deTreball
a les reclaniaeions del Front Unie
Metal·lúrgic
Ei Batlieií OScia! de ia Oenerailiti
pabiíca ona ordre, la part dispositiva
ds la qcal és li següent:
Primer,—») No procedeix donar lloc
« la reclamació fornialada pel Front
Unie Mital·lúrgic en qaant fa referència
i les bores treballades amb anteriorifai
li dia 10 de març de 1Q3Ô per baver
prescril i'icció per a reclamar-ier.
b) Tots eia obrers de la indústria de
la Siderúrgia, Metal·lúrgia i dérivais del
terriicri de l'ex-provineia ds Barcelona,
qae a partir del dia 10 de març de 1935
btgin Irebaliai 48 bores seimanais co*
brani el jornal establert a les Bases de
Treball per a la jornada de 44 hores
teiminali, tenen dret, a partir del dia 5
de març d'engoany, a Irebsiitr durant
an nombre de setmanes exactament
Igaal, ont jornedt de 40 iiores seima-
naii cobrant així mateix e! jorna! esta-
bleri per a ia de 44 hores setmanals vN
genis.
c) Aquesta disposició no serà aplica¬
ble als obrers qae com a compensació
de l'acgment de ia jornada setmanal de
treball hagin tingui també un augment
proporcional dels jornale.
Segon.—L'anterior diiposiCió enira-
là en vigor i serà complcrla en iotes les
levea paris en ia primera setmana de
treball que comenci, a partir del dit de
li seva publicació al BoíUeií Oiciai de
li Qíneralilai de Cataiunys, indepen¬
dentment de íes reclamacíoni que es
creguí amb dret de formular eis Induí-
iriali metal·iúrgica respecte al seu com-
plimenf.
Tercer.—La reducció de jornada en
compensació de les hores treballades
en més de les 44 durant ei període d'un
• pirlir de ia públicació d'aquesla dis-
poilclô al BaUielí OScisI de la Qenera-
lllit de Catalunya, haurà d'ésser porta-
dl a la pràcilea d'un sol cop, en un dia
•ie cada leímana, a partir de la primera
de (rcbalí.
Qaarf.—Per „q estigui
previst en aquesta disposició sobre i'a-
plictció de ia seimana de treball de 44
hores en les indústries de ia Siderúrgia,
i Metal·lúrgia i Derivats, regirà l'Ordre
I del Q de març i el decret del Ministeri
I de Treball, Sanitat i Previsió de ia Re-
I pública, resíablínt-ii.
! TEATRES I CINEMES
I
I Teatre Monumental Cinema
i Programa per avui i demà: «Et iobo
humano», en espanyoi, per Henry HuH,
Warner Gland I Valerie Hobeon; la
preciosa opereta alemanya, amb músi¬
ca de Franz Lchar, «Frasquita», per Jír-
miia Novoiua i Hxns Helrz Bollmann;
i la bonica pel·lícula de dibuixos «Ei
Dr. Blas».
Clavé Palace
Programa per a avui i demà: presen¬
tació en ei cinema del baríton Pau Hsr-
togs amb la pel·lícula «Ei gato moniés»,
parlada en espanyol, amb Maria del Pi¬
lar Labron; i «PIgmaiión», la primera
pel·lícula amb srgument de Bernard
Shaw.
Cinema Modern
Avui I demà: presentació de i'espec-
ticie del Principal Paiate», de Barcelo¬
na, que dóna la volta friomfanl arreu
ds CtSaluíyi. Projecció dels magníScs
Sims «Odette», dialogada en espanyo',
reapareixent ta gran aeiriu Francesca
Beríinf; «Un vals para tí», deliciosa
opereta interpretada per Camila riorn i
Lluís Oranvere; grandiós S de fesla
amb l'actuació personal d'Emül Ven¬
drell, el tenor de les grans facultats, el
qua! cantarà ics romances del Slm «Un
vaig para tí», i les mé^ escoUides obres
del fco extens reperíori, i fa «N fis de
Linares», ia diva del «cante jondo»,
gasnyadora de tots els primers premis
en eis concursos regionals.
Eis concerts tindran Hoc, aproxlma-
damen*, a ta tarda, a les 6'45 i a la nit a
les 12'30.
Ciíiema Oayarre
Programa per a avui i demi: Revista
Pirsmoun ; «Byrd en cl An árdco», se-
gona expedició de l'almiraU-RIchsrd E.
Byid; «Casino de Parli», revliít bohè¬
mia; I «Popcye ei marinero».
Sala Cabanyes
Demà, a les quaire de !a tarda, quar¬
ta representació del drama scgrat La
Ptssló i Mort de Nostre Senyor jesu-
crisi, per la Companyia Sala Cabinyei
i maasa Coral de 1 0¿feó Mataroní, sota
la direcció del mestre Felip V.laró. La
part musical va a càrrec de 16 profes-
Cafè Clavé Palace
Telèfon 12.Ô Çompleíamení reformai
CONSUMACIONS DE MaRCA
NACIONALS I ESTRANGERES
RESOPONS servei de primer ordre

















9órs d'orquestra de! Sindicat Mnsicai
de Cafsluny».
La guixeia del Teatre serà oberta
avui de 6 i 8 del vespre, demà al mig¬
dia, i des d'una hora abans de comen-
çtr t'especlacir.
Foment Mataron!
Demà, a dos quarts de cinc de ia tar¬
da. «Etiòpia, (Ei ptís del Negus»; «Dé¬
jame quererle», genial creació del gran
actor WíHy Frltsch; totes dues de la ce¬
lebrada msrca Ufa.
Tinta per estilogràfiques i ús general.
Paper Carbó de qualitat.
Cintes per a tota clase de màquines
d'escriure,
NONEX
El millor material per a oficines.
MO TIC I E S
Observatori Meteorològie de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aae^)
Obgervaeions del dia 21 de març 1936
Hores d'observació: 8 matí - 4 larda
Alfur» Hegidfis 762T-760 7
Temperainrai 13'—14 6
Alt. reduîdai 760'8'-"758 2
Termòmdrgiec; 14 2-14 7
















SafaI de! «eh MT - MT
Êsfatjde Is màri 1-1
L'observsdon J. Guardia
—En ei sorteig dels objectes qae ha
oferí als seus clients la Cartuja de Se-
viUa sorliren premiats eis números 833
I 966 el primer I segon premi.
Eis poigí ïiofs dels cúmcros esmen-
ísts són pregáis a pas&sr a recollir els
objectes premiaft.
Ahir al matí, a dos quarts de do ze,
un iren procedent de i'Empalme, en ei
quilòmetre 16 de la iínia ferrada i a l'en¬
trada del baixador ó'Ocala, arreplegà
a Jo&na Qarcia Maríínez, natural de Vé-
Itz B anco, que prestava serveis de do-
mèiiíca en la casa del senyor Foriuny.
La dissortada dona fou recollida prr
varis empleats municipals i fratlladad?
al dispeniari municipal, essent guarida
de primera intenció pela metges se¬
nyora Martínez, Tòrrúbia i Arenas, eis
quals pronoBÜcaren ei seu estat de gra¬
víssim, pel que fou trasllada a ia Casa
de Beneficència.
Ei Jutjat municipal instrueix les cor¬
responents diligències.
Demà, a dos quarts de do ze del ma¬
tí, ia Banda Municipal, dirigida pei mes¬
tre senyor Liorà, donarà un concert a
la PIëçi de ia Liiberíat. Hcu'ací el pro¬
grams: «Ke Sa Kó», J. Chapus; «Ei Ma¬
nojo de Roses», Zorozobaf; «La Cam¬







Las cartas destinadas a ser certifica-
daa se presentarán en las rejss de las
Oficinas, abiertas, con el fin de que el
funcionerio de servicio compruebe que
su cóntenido no son billeíeí del Banco
de Esptfiâ ni cxíranjeros, siendo dei-
puéi cerradas por el remitente en pre¬
sencia de dicho fancionario, quien hará
constar en e! reverso del sobre ia men¬
ción «No contiene billeler», suiorizada
con su firma y con el sello de fechas de
\ú OScinr.
A. C. I.
BONA OCASIÓ per a adquirir
Solars edificables
I
a la nova Ronda de Carles III
(antic camp de I'lluro) des de
CINQUANTA CÈNTIMS EL PAM
Màximes facilitats de pagament




Isern, 54 MATARÓ Telèfon 32Í
Per a tota mena d'operacions en
immobles, interessa recordar
A. c. i-igínda le Uattatil ianaoliiliàtla
Es garantia absoluta de formalitat
i. Yallffialcf Calvi
Corredof oScíal út Cosuerg
M€>lns, IS-Matsró-T^fèfs^í 2M
Hmu úè DñÍQ « I ê f
DhtabieSt ás 10 .« i
laîervé sub&crípel&ns s '
eompre-vendx de velers. Cupens,
préstecs smb gsreníiss d'cfssie», l.h%U
^sreenüfs. de contrtetei sAi .
MANUEL JUTGLAR I SOLER
CIRURGIÁ-CALLISTA I ORTOPÈDIC
Graduat a la Facultat de Medicina de Barcelona
CARRER BISBE MAS, 4 MATARÓ
Tractament modern dels ulls de poll, durícies, ungieres doloroses (uñeros), ex¬
tirpació sense dolor. - INJECCIONS prescrites per faculfatiu a una pesseta, i a
domicili a 1*50. - Braguers de toles classes, Milges de goma, Benes de goma.
Faixes (venlrercs), Aparells per hemaíocel'íes, ele., ele., lot fel a mida
Visita tota ia setmana (menys el dimecres) de 10 a 12 matí i de 3 a 7 tarda.
Festius de 10 a 12. ~ A domicili, a hores convingudes
4 DIARI DE MATARÓ
Informado díel dii^
facultada per l'AgAacIa Pahra pe? eaafer^aeles teletftalgimas
Barcelons
3jüO tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Esiít del temps a Cataionya a les
val! hores:
Per la Conca de Tremp, Ribagorça,
Alt Píreneo t costa de ponent domina
cel cobert plovent a la comarca de Tor¬
tosa. Per l'Interior des del bala Segre
ifls a Ics valls de Ribei i Núria el cel
està serè.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat picvisqaee a gairebé tol el pafs.
Ha nevat lleogersment a Núria on la
espessor aciaal de nen és de 45 csníí-
metres i la temperatara mínima, de 3
graus sota zero.
Al Port de la Bonaigna, l'espessor és
de 2'45 metres.
Oposicions
Aqnesi ma í hsn conlinual a l'Au¬
diència les oposicions de les tres places
ds magistrals del Tribunal de Csssassió
de Catalunya.
En aquest moment són solament dos
a l'oposició.
L'aplicació a l'amnistia
L'advoca! senyor Medida ha estat a !a
Audiència per ínieresssr-se per l'apli
cicló de l'amnistia a Josep Martorell,
i'enemic públic número 1, i a Serrano
L>jrras£ condemna! també a 30 anys de
presó.
Les bombes del carrer de les Beates
Eis ècnics hsn acabat l'examen de les
bombes trobades a una casa del carrer
ds ies Beaíes i hsn dictaminat que eren
de gran poièncla explosiva.
Una ampolla que portava una clique¬
ta amb e! nom de mr zines, ha resultat
que contenia cocaïna.
Atracament trustât
Un empleat d'una casa de banca en
tornar al seu domicili del carrer de
Sants, uns individus han intentat robar¬
lo, fracassant, però, per baver deixat
prèviament el producte de la recapta¬
ció.
Ei cobrador n'ha sortit smb uns
quants cops al cap.
Falangistes detinguis
Ha estat detingut el senyor Carles
Tries i Bertran, secreiari de Falange Es¬
pañola. També bo ha estat el president,
senyor Robert Bassas.
Després d'hivsr prestat deeiaració ai
juijst hm estat posats en llibertat.
Atracament
Uns Individus han entrat en una casa
d'Hospitalet, i s'hin emportat 1000
pessetes.
La presa de posessló
del nou Conseller de Governació
Aquest malíiel President de la Oene-
ralitat ha esiat a Governació per lal de
donar possessió de ía conielleria al se¬
nyor Espanya.
El senyor Companys ha estat rebut
pel nou Conieller 1 alts funcionaris de
la casa.
Han presencial l'acte de presa de
possessió nombrosos diputats i amics
del nou Conseller.
El senyor Companys hi fel l'elogi del
nou Conseller. Ha dit [que II esperava
una tasca molt planera 1 que cada vega¬
da s'anirà fent més fàcil.
El lloc que ocupa el ins ara direc¬
tor d'Administració local, és un lloc
delicidíssim, i més ho serà quan l'ordre
públic torni a dependre de Catalunya.
L'amisiat personal que m'uneix amb
el senyor Espanya, podria semblar que
l'elogi qua faig éi parcial, però la taica
per ell portada a terme des de la Direc¬
ció d'Administració local, és una garan¬
tia que des dei seu nou lloc prestarà a la
República i a Catalunya grans serveis.
Ei senyor Espanya ha agrsïi les pa¬
raules del senyor Companys i ha expli-
csi que el dis 14 d'abri! quan visüi el
senyor Ccmpsnyi en l'antic Govern ci¬
vil, aqusii l'indicà que el seu iloc era a
l'esquerra de Catalunya, partit que de
veritat era el méá identiicai amb els
seus Ideals.
El senyor Dencàs a disposició
del Tribunal de Garanties
Aquest vs?pre, acompanyat per dos
policies, marxarà a Madrid l'ex-conse-
lier de Governació, senyor Dencàs.
Madrid
tarda
El senyor Moles al Marroc
Ei senyor Moles, es proposa marxar
tqussta nU a! Marroc, d'on com se sap
éa i'AÜ Comissari. Abans de marxar ce¬
lebrarà unes conferències amb el cap
del Govern i ei ministre d'Hisends, se¬
nyor Franco.
El partit centrista
El partit centrista nacional republicà,
dirigit pei senyor Pórtela Valladares, ba
nomenat ei comi è nacional, !a presi¬
dència del qnsi ba estat encarregada ai
senyor Pórtela. En dit comitè figuren,
entre altres, eis senyors Alvarez de Msn-
dfzàbal i Rico Avello.
L'ordre públic. - Incidents a Castro
Urdiales
SANTANDER.—-Al poble de Castro
Urdiales s'han produït incidents entre
elements de dreta i esquerra. En senyal
de protesta ha eaiat declarada la vaga
general. Els disturbis motivaren ia in¬
tervenció de ia guàrdia civil. Han re¬
sultat cinc ferits, dos d'ells greus.
La Rifa
Primer premi, 150.000 pies., número
15.357, Madrid-Santander.
Segon premi, 70.000 pies., número
19.676, Barcelona-Valèncla.
Tercer premi, 40.000 ptes., número
13.857, Sevilia-Almerla.
Quart premi, 20.000 pies., número
34,275, València-La Línea.
Premiats amb 3.000 pies.: números
12.095, 24.137, 6.962, 22.594, 27.236,
20.846, 11.705, 8.430, 23.002, 11.155,
30.581, 19.104.
575 tarda
Encara la llei de restriccions
Aquest matí ei diputat senyor Nogués
ha visitat ei ministre d'Hisenda per de-
mansr-ll que no sigui iplicada la llei
de Restriccions al cos de carrabiners,
ja que éi l'únic lioc on resta encara en
vigor l'esmentada llei.
Notes de Justícia
Ei ministre de Jusifcia ha dit als pe¬
riodistes que diliuns sortirà a ia «Gace¬
ta» el decret reorganifzinf la Comissió
Jurídica Assessora i que tenia enllestit
ei projecie de llei de jos feia municipal.
La situació a les Universitats
Ei ministre d'Initrucció Pública ha
rebut ia visHa d'una comissió de cate¬
dràtics de ia Facultat de Medicina, els
quals li hsn exposat la lamentable si-
tufció en que ei troba la Facultat,
Ei senyor Mercel'li Domingo eia ha
exposat els projectes que té per a resta¬
blir la disciplina escolar i el respecte a
tols ela estudiants sigui ia que sigui ilur
ideologia.
Les audiències del cap de l'Estat
Aquest malí el cap de i'Estal ha rebut
una nombrosa audiència.
El ministre de Governació, millorat
Encara que no del iot restablert el
ministre de Governació senyor Amóa
Salvador s'ha possesslonat altra vegada
dei ministeri per tal de resoldre eis
nombrosos assumptes la solució dels
quals no pot sofrir ajornament.
S'ha comprovat que Bogomolov, jnat
amb altres ciutadans, fou íorturit per
ia policia japonesa. L'ambaixador de li
Unió sovlèica a Toquio ha preienlii
una proiesia contra aquest assassini!
Les entrevistes de les delegacions
italiana, hongaresa i austríaca
ROMA, 21.—La primera enlrevlsii
entre ies delegacions italiana, hongirc.
sa i austríaca començà a un quart d'on¬
ze al palau Venècia.
Estrmgsr
l'J;? íaf^
La denúncia del Pacte de Locarno
BIRMINGHAM, 21. — Sir Austen
Chamberlain, parlant de la violació de
Locarno, ha dit: Aquest aconieixement
constilueíx un fort cop contra el sisíe-
ma de seguretat col'Ieciiva que intentà¬
rem edtficstr després de ia guerra. Des¬
trueix ia confiança que podem tenir en
ela nous acoids oferts per psïios que
semblen creure que no els lliga cap
compromís quan comencen a ésser una
càrrega i que no reconeixen cap jutge
per a les diferències que puguin pian-
tejar-se.
El món que inieniàrem edificar des¬
prés de la guerra vacü'ia. De totes ma¬
neres, tinc ia satisfacció de poder de¬
clarar que ia situació l'ba aclarit fa unes
hores i els locarnians, excepte Alema¬
nya, estan units en ia idea de la con¬
ducta que hi de seguir-se.
LONDRES, 21.—Degut a ies proba¬
bles objeccions de Berlín a alguns
punts dels acordi dels locarnians, en
ela eercles diplomàtics de Londrei no
lorpendria que von Ribbentrop es tras¬
lladés per aèria a Berlín.
En els cercles oficials alemanys de
Londres, declaren a més, que en el cas
que von Ribbentrop marxés a Berlín,
retornaria probablement a principis de
Is propera setmana.
BRUSSEL'LES, 2L—La dreta fiamen-
Ci, reunida sota la presidència de van
Ciuwelaeri, examinà ia situació exte¬
rior i estimà que l'acord militar franco-
belga, que ja no té un caràcter unilate¬
ral no presentava eis Inconvenients que
anteriorment havien senyalat.
Els conflictes fronterers
MOSCOU, 21.—L'Agència Tass pu¬
blica un comunicat donant compte de
l'assassinat del guarda frontera, el ciu¬
tadà soviètic Bogomolov.
Notes necrològiques
Dimecres passai diada del Beai Sii.
vsdor d Horta es complí el primer ani¬
versari de ia mori del senyor Salvador
Lladó i Plbsrnat (». C. s.), amb aqneii
moilu a li capella dels Dolors de la Ba¬
sílica de Santa Maria es celebraren, da-
rant to! el msií, misses en scfregi de la
ànima del fina». Toies les misses foren
moll concorregudes, eepedaiment iei
dues últimes, de dos quarts d'onze i on¬
ze, a les quals hi hagué ofertorl. El dol
molt nombrós fou presidit peli fami¬
liars acompanyats de! Rnd. Dr. Joiep
Samsó, Rnd, Gregori Torner i Rndc
Mn. Rafael Sabdéi.
Repetim a la distingida família Lla-
dó-Ssgrera el nostre condol.
El dia de Sani Josep a i'aitar del Sant
Crist de la Puriisima Sang de la Parrò¬
quia de Santa Maria es celebraren trei
misses dipposades per l'Administració,
en bé de l'ànima del seu President se¬
nyor Antoni Oasxu, recentment trat-
passat, les quals foren presidides perla
Junta d'Administreció i Cos de Porianif
del Sant Crisi que hi assistí en corpora¬
ció 1 els familiars df lt d fants.
A ia matinada del dij<^uf pasea!, fes¬
tivitat de Sanijoiep, reposà sn ia Paa
del Senyor després de llarga malaltia i
confortada amb els Sants Sagraments i
la Benedicció Apostó ica, a i'edai de 67
anys, la bondadosa senyora Manaeli
Font i Lluís, esposa del conegut indai-
trial senyor Joaquim Font i AUin?.
L'acte de l'cnierrameni, celebrat ahir
a la tardi, es vegé moil concorregn',
presidint el do! els eenyori Joaqalm
Font i Font i Manuel Clavell i Fita, HM
gendre de ia finada, respectivamen',
acompanyats del Rnd. Mn. Jaume Cor¬
batera, initm amic de la família, qnl >
més portava la representació del Rnd.
Sr. Arxiprest de Santa Maria. Formiva
part també de la presidència del dol el
Rnd. P. Joan Badruna escolapi, en re¬
presentació del Rnd. P. Reelor de ies
Eicolei Plei.
Rebin els tfligiis vidu, fills, filis polí¬
tics, néts, cunyats i familiars tots el nos¬
tre sentit pèiam per pèrdua fan irrepa¬
rable. (A. C. S.)
IMPREMTA : MINERVA
EI major assortit de plume®
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
ELS ESPORTS




Cifflplonât cttílà dC 1.» cttegorlt. ïlnro-
jfliilors (segoni I primers eqaíps).
jflgsdors convocats de l·IInro: RaimI,
flonts8®t^ Cordón, Xtvlllé, Cos a,
Dach, Maori, Biró, Canal, Jonqueres,
tlogaeres, Roldói I Ponsola.
Tarda, a iei 3'45, (aibol. lloro Ama-
ícor-Canei (primer eqaip).
Eqnip de l'lloro: Thos, Francis, An¬
glada, Pacheco, Terra, Barbena, Bach,
mttoi. Aranyó, V. Pérez I Torres. So-
jjlenls: Oller, M. Pérez.
CAMP DEL RIPOLL
Tarda, a les 3'45, foSbol. Torneig de
Lliga Caíalana (2." divisió). Ripoll-lloro
(primers eqoipi).
Eqolp de l'üoro: Madrid, Clolef, Vi¬
la, Arnal, Maríinicorcna, Sibeqoes, Go-
dàs. Coll, Garcia, Miralles I jodlci: So-
plenls: Collet, Segoés i Sala.
Futbol
El Campionat de Lliga




A. de Bilbao — Sevilla
Betis — València







Fase preparatòria (Quart grup)
Els partits de demà
Granollers — Badalona
Sabadell ■— Júpiíer
Torneig de Lliga Catalana






Gràcia — Sani Andreo
Calella - Vic

















extraordinari Interès es celebra-
Teatre Monumental Cinema








preciosa opereta alemanya per Jarmila Novoína
i Hans Heinz Bollmann.
La bonica pel·lícula de dibuixos EL DR. BLAS
!
ren diomenge passat les Snals del tercer
Campionat loca!, a la Sala d'actes del
C. de D.
Ei C R M 4 en assolir els iííols tant
en primera com en segona eqolps ha
aconsegoit goanyar tots els campionats
locals, doncs a méi dels d'rqoipi, Vails,
I Martí i Coala del M 4 aconiegoiren els
títols individuals de 1.', 2.' 1 3." catrgo
ries.
En la final de segons eqolps el C R
M 4 s'emporlà la victòria, renovant el
tilo! qoe tenia ja de l'any passat, per 4
a O sobre el U. E. C. M. Eii resultats
foret;: Ztragczi gaanya a Gomis, Bal-
celis a Nogueres, Terra a Masferrer, i
Arnau a Colomer.
Igoalmeni en primers eqaips e! M 4
assolí el tí ol al vèncer a l'A. Esportiva
per 3 a 2. Els refoliats foren: Bertran
(A. E) venç Martí, Riera (A. E.) venç
Costa), Valla (M 4) venç Mora, Crúzate
(M 4) venç Torres.
En segons eqolps U superioritat del
C R M 4 fou ciara en tots moments.
En primers eqaips destaquen Vails i
Crúzate pel C R M 4, i Bertran i Torres
per I'Eaporliva. Arbitrà amb encert Aia-
bart. El doble que donà ia victòria del
M 4 en primera equips fou guanyat
amb 3 seis deli 5, per Valis-Cruzite
(M 4), Berlran-Torres (A. E.).
Es registrà una entrada quasi po¬
di iem dir mai vista. Ea repartiren eia
premií deli senyora Soler, Diamant, Pu¬
jol, Copa de l'Unió de Clubs, Copa de's
Simpatitzin'l i tres copes del C R M 4.
Hem de remarcar una vegada més
que i'organi zacló que anà a càrrec com
en eia tres anys anteriors del C R M 4,
fou excel·lent.--P(0 Pf.
Tinta indestructible.
Paper Carbó de qualitat.
Cintes per màquina d'escriure.
N O N E X
màxim rendiment i garantia.
De venda a totes les llibreries.
"Uoiil I IdilOiili li PeUlSanv Indant tol li.nU»Dr. UinAa
Tractament ràpU 1 no operatorl de lea almorranea (moreaea)
®®ió de lea «filcerea Olaguca) de Ica carnea» — Tots els dlmeorca I dlimta-
***'<• 11 < 1 ; _ ; CARRBR DB SANTA TBBB3A. N : - : MATAKÓ
Notes ReUg^osea
Diumenge IV de Quaresma. —- Sant
Deogràcles, b., i Sinia Caterina de Gè¬
nova, vídua.
Diiluna. —- Sant Joiep Oriol, fill de
Birceloni; Sant Vicíorià, mr.; Santa Pe-
tàgia, mr., i Santa Teodòsia 1 companya
màrtirs (ingutgència parcial).
QUARANTA HORES
Demà acabaran al Cor de Maria. A
lea 6*15 del ma i, exposició dei Saniís-
8im; a dos quarta de 9. ofici de Quaran¬
ta Hores; a les 7 del vespre, TrisagI, Te
Deum i Reserva.
Dilluns començaran altra vegada al
Cor de Maria. Exposició a lea 6'15, Ofi
ci a lea 8. A les 7 del vespre, TrisagI.
Basilica partoqnlal de Santa Marta,
Demà diumenge, 22 de març. Missa
cada hora des de les 5 a les 10; les últi¬
mes a les Ii'30 I 12. Al ma i, a les 8,
Set diumenges a Sant Josep (I); a les
8'30, missa de les Congregacions Ma¬
rianes; a les 9'30, missa :d'lnlanis; a lea
10*30, misia conventual cantada 1 a les
11*30, homilia.
Tarda, a tres quarts de 4, Catecisme;
a les 6, reunió de l'Apostolat; a les 6*40,
Rosari, Vie-Crucis solemne, sermó pel
Rnd. P. Estanialau Domènech, S. ].
Toil els dies feiners missa cada mitja
bora, dea de doi quarta de 6 a lea O, la
úiilma a lea 11. Ai matí, a lea 7, medita¬
ció; a doi quarts de 8, mes de Sant Jo¬
sep; a lea 9, mlasa conventual cantada.
Vespre, a lea 7, rosari, Via-Crueis 1 met
de Sant Josep.
Dilluns, a les 8, reunió de l'Aposio-
lat.
Parròquia de SantJoan i Sani Josep
Diumenge, dia 22 de març, a dos
quarts de 7, exercici del Mes a Sant Jo¬
sep; a tes 7, Set diumenges a Sant
Josep (V); a les 8, missa de Comunió
general amb explicació doctrinal; a dos
quarts de 9, homilia; a lei 10, ofici par¬
roquial amb assiitèncla dels Infanií del
Catecisme; a les 11, última missa amb
explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a trei quarts de 7, exercici del
mes de Sant Josep; a lea 7, solemne Via-
Cruels per l'interior del Temple, por¬
tant-se la imatge del Sant Crist de la Bo¬
na Mort; sermó, adoració de la Vera
Creu i cant quaresmal.
I Tols ell dies feiners, missa cada mt-
I ja hora, de dos quarts de 7 ■ let 91
Continua el mes de Sant Josep, duranl
la primera missa i ia de les 8.
Església de Santa Anna de PP, Bs-
eolapls. — Diumenge, missa cada mit¬
ja hoia, des de doi quarts de lia Ins x
dos quarts de deu, 1 a les onze.
A les 7: M s de Sant Josep.
A doi quarts de 8: Missa de Coma-
n-ó de ia Confraria de Jesûi Na^ziré,
amb plàilca prepaiaiòria pel Rnd. Pare
Antoni Font, Scb. P.; a dot quarta de 9.
pietós exercici deis Set diumengea de
Sant Josep (Yli); a les 10, ofici solemne
dedicit a jeiúi Natzarè; a les 11, qutra
Conferència quaresma! de l'Aiioclac-ó
deli Antics Alumnes, a càrrec del Rnd.
P. Joan Vallverdú. Tema: tjesuerlsi.
Salvador nostre».
Vespre, a dos qoaris de 7, pietós
exercici del Via Cruels, funció de Jesús
Na'zarè, sermó pel Rnd. P. Rafael Bios¬
ca, Scb. P., i cant del Miierere.
Tots eii dies feiners, misses cada
mitja hora des de dos quarts de ati
fins a dos quarts de nou. A les aef.
pietós exercici del mes de Sant Josep.
Capella de Sant Simô.-^Demk, s les
8 30, missa de comunió.
Congregació d'Oblats Seglars Benedic¬
tins de Montserrat a Mataró
Funcions religloies que, a. D., tin¬
dran lloc en el Monestir de Sant Benef
d'aqueata clutal:
D ¿mà, quart diumenge de mes. re¬
glamentari per ais Oblats, malf, a fret
quarts de 8, cant de Tercia, legoidx-
ment missa dialogada de Comunió ge¬
neral, amb cant de motets. Serà aplíex-
da en sufragi dels Oblats moris des de
la fundació.
A les il, reunió de lea juntes.
Tarda, a doi quarta de 5, reunió ge¬
neral. Toi seguit, exposició de S. D. M.,
cant de vespres de Dominica, benedic¬
ció i reserva, adoració de ia reliquia de!
P. Sant Benet i cant del Virolai popular.
Demà a iei sis de la tarda i dlliuna a
lea 8 del veipre hi hiurà reunió de l'A¬
postolat de l Oració en ei iloe de cos¬
tum. Es prega ils senyors zeiadon h!
assisteixin demà per tal de poder aaaia-
lir all exercicis el dilluns ai vespre.
laq^Mrta Miatrvi. —Mataré
i
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El ven caaa moderna I ben lUaada al
tirrer de Meléttdez, cito en mà.
Raó: Fermí Otísn, 269 primer.
Ocasió única
Comeallbles venc en el millor pont
prop mercat noo, moil acrediíai, a bon
pren, per retlrar-me del negoci. Res de
corredors ni intermediertf.
Escriore Adminiíiració DIARI nú¬
mero 642.
i
Ndvís, si voleu fenir un bon relral no dei¬
xen de visilar aquesla Casa — Especiali¬
tat en retrats per a infants — Retrats per a
quilomètrics i passaports, entrega a les
24 hores. — Es retraía lots els dies, inclús
els diumenges, de les 8 del matí a les 8
del vespre. — Retrat i ampliació a l'oli,
aquarela i ai creon. — Treballs propis per
a aficionats.
Noves reformes a l'exposició de retrats i
a l'estudi fotogràfic.
No deixeu de visitar aquesta Fotografia
inslaliada al carrer de
Lepâiit, 30»»Mâiârô
MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ
— Plaques ondulades - Gran onda i Canaleta —
Tubs per a conducció d'aigües - Dipòsits
Demaneu pressupostos al Dipositari:
Fill de PERE HOMS TELÈFON 137 M B t H f Ó
Productes Mef Materials impermeabilitzaís
Enric Señán
TAPISSER
Confecció I resUaració de tota classa
de «silleries», fundes, «visillos»,
«sfors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 452,3.er, 2."
Telèfon 81.428
Per encàrrecs a Mataró:
Carrer de Barcelona, 0
(Galetes Esparraguera)
Particular
disposa d'una quantitat fins a 5.000
ptes. per a col·locar en 1.' hipoteca so¬
bre finca urbana de Mataró. Interès le¬
gal. Intermediaris abstenir'Se.
Escriure a DIARI DE MATARÓ, Sec¬
ció d'Annncii n." 503.
Urgeig vendre
en Immillorables condicions i a bon
preu, una estanferia, taulell i vidrieres,,
tot en bon estat.
Raó: Rsmblr, 8.—Matsró.
NO OBLIDIN aUE°SÓN
els lolums de que es compon un exempiír dtl
(Ballly- Bailllòre—Riera)
Oadst del'Comerç, Industria, ProfastioM, tès
d'Espanya i Possessions
Un«s 8.600 pàgin«s
Més de 3.500.000 de dade»
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Estrangera
a petit Directori Universel
Preu d'un exemplar complerf
CENT PESSETES
(traae ee port a tota Espanya)
|Si vol anunciar eBcaçme^>
anuncií en aquest Anuari!
Ânuanos Bailif-Baiiüere y Biera Heunidos, S< l
£nfie Srmnadot, 86 y 83 —
ILegiíi el DURI DE MATARÓ
NUVIS
429
és el telèfon de
ROS
Agent Matticidii
amb el qual us donarà tota cliiie
taciliíais I detalls relacionals amb cotn.
pra 1 venda de finques túilegneí i Qf.
bancs, establiments mercantils I de toli
classe d'Immobles.
Un cop de telèfon al 429 ui bsitirt
per posar-vos en contacte amb ell, o bi
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont
serra! n.° 3, sempre li trobareu.
Cases en venda a Matarói 3 SinttegD
Rnsiñol, 1 Havana, 2 Sant Pere, 2 Ca¬
llao, 3 de cara mar, ! Sant Joan, 1 Sant
Antoni clau en mà, 3 Lepan!, 3
Oravina, 1 Esplanada, 2 Riers, l Mo¬
las, 1 Caminei, 2 Wifredo, 1 Isern, i
Santa Teresa, 1 Montserrat, 1 Sani Joa¬
quim, 1 Cubs, 1 liuro clau en mi, 2
Mercè, 2 Sant Cugat, 1 baia Ronda
amb quarto de bany, clau en mi và¬
ries al Poble Sec, Argentona, Caldeteil
Llavaneres, toies a bon preu.
Vàries cénles, vinyas i solars I 3 Inir
passos voltant a la plaça de Cuba i vt-
ris més en el centre de la població, 1
casa carrer Melèndez clau en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda ai
carrer de Montserrat, números 25, 27,.
29 I 3L
Altra oporiunitit: 2 traspassos al vol¬
tant la pitça de Cuba, i altres en el cen-
trede Mataró, inclús una Confiteria, a
preus reduïts.
Altra oportunitat: es ven una finca
amb 36 quarferei de terra, 14.000 pi»
i alzines, dues mines d'aigua l tres lafi-
refsos i arbres fruilers de regadía I
secà amb casa terme de Maftró. 1 torre
construcció moderna amb garaig i ca¬
lefacció central, Avinguda Montserrat,
50.000 pessetes, amb facilitats de paga¬
ment, Barcelona.
Serietat i reserva en toies les operi*
dont.
ROS: Monlierraí, 3, de 12> 21 de T
a S. Telèfon 429.
Fotografia Estapé
Rieras 20 MATARÓ Telèfon 361
Màquines d'Escriure
Noves - D'ocasió - Reconstruïdes i a terminis
Reparació i restauració de tota classe ¡de màquines
Abonaments de neteja i conservació
GENAR PARULL RENTER
Arguelles, 34 MATARÓ Telèfon 362
IMPREMTÀ MINERVA fa demostracions de màquines, rep encàrrecs per reparacions, eíc., i disposa de tota classé
de material per a Ofícina moderna
Màquines d'Oficina i portàtils
■ de totes marques ==
